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~:X;cmQ. Sr.:' Vü'talainstnnciaque V. K cursó :i. cste
l\f~n:i8f.el'iQ. en 24; de marzo próximo pasado} p~omovida por el
capitán del regimiento Infl1utelia. dc Murcia núm. 37, don
Luciano Lozano Gómez de Barreda, en solicitud de dos meRe;;
de licencia para e~;acuar :tl5uIltcis propIos en Pai:ís (Francia) y
LOndres, H:ntings )7 L'~eds (inglaterrr.), el nA)' (q. D. g.) h~~
t,:mido á hien acceder ú la lJot.ición dol intercBado. con arreglo
ú las réales órdenes de 27 de octubre de 18D9 v '18 de aJ~ril
de 1901 (C. L. núms. 202 y S3). "
Do la de S. 1\1. lo digo á V. K pa,rll suconocimíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 5
,de abril de 1904.
LINARES
Señor Capit<\.n general de (talíeia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El gc"ncra] encargado del c1cHpaebo ,
MANUEL DE, bA CERDA
¡:;eúür Ordenador de pagos de Gut>rra.
Señores Ca.pitanes generales' de la primera, segunda y tercera
regiones.
e.O guerra da 1.a Se/!,unda rl'giéu ..•..........•.•.••••..
Otro ui:t 2.3 •••• Purque Snnitarló .
Oficfull.o '" Reempln:r.o en la tercera región , . ,.
Otro 2.° " Ordenación ae pagol'l , .
Otro •...•..... Reempla:(,o en In primera' región ..•....
clases Destino Ó 'sltunclón actu"l
1
· EF.IlCTIYIIJAD
.Emple<l que se les ==-=='~.::::"--=
. CQllfierc ,:Vi 11 oles AÍlo
. . . . --1--- ---
D. Lllt~ardo de lit Vega y López .....••. Snuintendente .. 1.<>1 mnr~o .. J904
» Pedro Lnm pérez y Romell .•......... :C.l> guerra .Je )." l.o¡ l<lolli .•.. J9ú~
~ Antonio Qnile.~Albt'8!1 .......•....•• \Id"m íd. do 2 J..°;fdem•... lOO,!
',) Claudio Vldal Mal'tfnez , ... ¡Olicilll 1.° l.o!ídom.... \\!04
'» Eduardo Joncto Escobnt ' •... ¡Il1em .. " ....• , 20,íu8m...• 11104
~adridG de abril tio 1904'. LA CERDA
JN~)E:MNIZAClONES
Excmo. Sr.: IDl Hey (<}. D. g.) se ha servido aprobar las
'cqmisiones de que V. E. dió cuenta á este :Mínisterio en 12
del actual} confel'Ídas en los meses de octubre, diciembre,
enero'y febrero úitimbs, al personal comprendido en la rel¡].-
dón que á 'continuáción se inserta, que comienza con don
Camilo Lirio Torres y concluye con D. EmiliQ San Martín To-
ri'éuir¡ deeliu:ándolas indemnizables con: 10El henefiéios que ~se-
© Ministerio de Defensa
lialan los articulos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo a. V'. E. ]Jara su conocimiento y
finea consiguientes. Dio!) guarde á V. E. muchos años.
Madrid> 39 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nuevo..
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.














































190412'1 ídem. 190411 Ó1904 11 idem. 1904 2
1904 2 ídem. 1904 2
1904\ 2 ídem. 1904'1 2
1904 24 ídem .,1904! 4
1903/l.°rencro.
19041 :J9 !dém .
eu que principia
lf i I . I6¡ ebro.. 19041 8lebro.. , 1904
13 ídl'Dl. 1!l04 13 ídem. 1904
21ídem. 1904 23 ídem. 1904
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. ~OMBRES
MES DE ENERO DE Hl04
MES DE OCTUBRE DE 1903
MES DE FEBRERO DE H:04
Clase,..Cuerpos
2.0 Tercio de la G.a Civil. .•. Il.er teniente. ID. Cnmilo Ullo Torres•••.....
Idem •••••••••••• ; ••••••••• \1. er teniente.
2.o reg. )¡J:ontado•••.•••••••• Capitán .••..
ldem.·••••.••••••••••••• , .• M. armero 1.n
ldem ; •••.. Capitán••.•.
Reg. Iuf.a de Vad Ras 11.er tenlentelD. Pablo Bilbao Sevilla .
Beg. Jnf.n de Saboya 'l1.er teniente.I» Alfonso Elola Espín .
~ J El mismo .
Idom Id. de Castilla l.er teniente » José Díaz de Liafio .
'DiaIMes lAñO ID1a I Mes IAüo _:-1-- ---- 11 1---
I
Toledo IMadrid ......•. IEntregl!.rlll'ln~mentoelleIPar-l' I " I ~I ,. '11
que de Al'hllnla.......... 27ocbn... 1903 2. ocbre.. 190.~ 1
. !
~1ES DE DICIEMBRE DE 19031 I I I ':
24 IMadri<1 IAlcalá IConducir caudales ' 1!29Idkbre.11903
1
Reg. !nf.a de Vad ~as : .. 'Il.e~ teniente. ID. P~blo Bilbao Sevilla .•.•... 1 24 IMadrid••..•• /Alcalá 'lcondUClr randales : 11 29ldicbre,
Escuela de Equitación militar OtIO........ "l\hguol Ponte y Manso .•.•• 1 24 Idelll .•.... 'IIdem ." , ExtIaer efectos del lepuestol¡
¡R. O. 7/ . general de Caballería.... .. 2510ne1'0.Idem .. : ISargento..•. ¡Joaquín Luque García ' . '" ~~~s;~~~~íIdem IIdom lIdem " 11 25lídem.
. 20';) •• ..\
Bag. Inf.a. Rva. de Plasencla.ICapitán ...•. ¡D. Quintín Bal'l'OSO Alvarado .. , 24 IPlasencia ... ¡Cáceres .. " ., .. tCobrar libl'amien~os '" ·.···11 311ídcm .
V'U d·~Delegudodel Caplt:~n gel1el'lll(
Zona de Toledo, 12 .••.•.•.• 10tro " J Fermín Gurcía Selva....•.. 10 Y 11 Toledo ¡ ~l a~~o;u "1 de la roglón á lal! operncio-~ 28 Íflem .
, "'" "1 n" do ."in'" ..
Términos <1e 1Ie-l
Estado Mayor del Ejército Capitán D. Eduardo Herrel'a de la Rom 10 Madrid 1~~:~~~~~~ ~a.l~:\l'l'l\1Jajos topográficql:' .
Jurídico militar•..•.•••••.. T. auditor La • Gerardo Blanco de la Viña. 10 y 11 Idem ....••. Toledo Fiscal de UI1 consejo de guerra!
Idem .••.•....••••......... Otro•.•..••. ) Luis Jordán de Urriesy Ar.ál't1. 10yll Idem Cáceres .••...•. Ascsordcotroídem íd .
» :& El mismo 10 Y 11 Idem Guadalajara Idem de otro íd. íd .
Jurídico militar T.anditol'2.:l. l) CarlosdelaEscosura y Fuer. _
tes 10 Y11 Idem Aranjnez Idem de otro íd. íd ..
Adminisu'ación Militar..•.•. Com.o 1.>\. .• l) Joaquín Boville Figueras ..• 10 Y 11 Idelll El Pardo Intervenir la revista á lils fuer·
zas destacadas ...•.•..... '11 21 ídem '1 190424 Idem ...•.•. Alcalá y Ocal'ia.. Conducir caudales. . .... . ... 1, ídem. 1904
24 Idem ....... IIdem •...••.... Tdem ..............•....••. 11 11 ,ídem . HJ04
10 y 11 Badajoz..•.. Sta. :Marta .... ' Desempeñar olcargo do defen:,. l. 'n
I I sor 19¡1dem. !J,04Idem .••.•••••.•.••.••.•... ICapi.tin•. ;'" » R~mó~ Donoso Cortés•..... 10 Y 11 Idem Cáceres Suplente ~e un consejo gnen'l\, 21¡ídem. 1904Idem MédICO 2. .. )'; FlancIsco Manuel Conde 10 Y11 Idem lIdero Reconocel los reclutas de In I
Zona. . . • . • • • • . . . • • . • . • . . 29 ídem. 1901
¡dero íd. de Gravellnae••...• Capitán ..... » Francisco Delgado Criado... 10 Y 11 Idenl •..•... Idem ..•....... Suplente ante un consejo de
. gnel'l'a......... . . . •••. • .. 2l¡ldem. 1904
Idem id. de Vad Rae l.er teniente. J Virgillo Gal'1'án Rico....... 24 Madrid Alcalá ......•.. Conducir caudales.......... ó ídem. 1904
Idem Lanool'osde la Reina .• Capitán ....•• Enrique Manera Valdés .•.. 10 Y 11 Alcalá, ..•.• :Madrid Defensol' en un consejo de
guerra ..•.•••..•••..••.•.
J Gabriel de Benito lbáfiez... 24 l\1l1drid Alcalá ConducIr caudales ...•••••.•
• José Carnicero Guillamón .• 10 Y 11 Idem Getafe ...• '" •.. Revista de armamento •.••..
~ José Fernández Raigada..•. 10 Y 11 Idem ldem. ~ •••...•. Idem .•.••...••••••••..•.•.


































en que prIncIpIa I en que termIna 11 ~.
11-p;
Dla I Mes l.Año Die. I Mes I .Año ~
Co!nislólI cllnIeridadoucle tuvo lugar
la. comisión
PUNTO
._- ._- ........... Ii 27'coeI'0. 190411.0 ídem. 1904
. lIoem .......... ldem ..................... '1
1
25lfebro. 1904 J) 1> .»
.. . . ..• , Badajoz.. " " .. Cobrar libramientos......... ; 10 l ídem. 1904 11 febro. 1904
. - .' ,I,it:JU , •.•. , ..•. Idl-IIl ....... , ......•.. " .. "1 2v·ídem. 1904 J) ¡) Jo)
~ ...... ¡Madrid ........ Jrlem...................... 26:ídem. 1904 29 f"bl·O. 1904
ncia .•. C{lCt'lres ..... o" Jner. im,trllctor ............. 'l.o'ídem. 1904 9 ídem. 1904
••••• "1 l••m. . . . . . . . .. ""''''M'' d.1 ~'''''''''' ..... '11.. id.m. 1904 .ld.m. 19O•
... , ... roem ....... o ., Cobrll!' lIh!'3.mleutoE ....... , 31 enero. 1904 4. ídem. 1904
:ázar de 1
- ., • •• ~.. 1 1 I 27 'd 1904 1 o íd '19041rn 1'8 •......... , ji em. .. ero.











}) I 1>Zona de Z, '1Í~1l, Vi o '" Capitán , .
ldem (le Gl 'tate, 1(j...•.....:.¡Otro ••. o ••••
2.o lego montndo...•. , ,1M. a:r;nero!.ll. D. ~os~ Fern,Rn.dez RRigr,~a 10): 11 Madrid ~~ag~ncia ' ~(wl~ta d~ .armamento. . . ~1~ 19041-: febro .. 1904 Ci~, •
Idem., ¡i\lédlco 1. .. ) Enuque Sol.mo Alem.llIY 10 J 11 Idcm ClUd,~d Real. h.~onocel Iecluta:'l..... .. 28 ídem. 1904 • ~ l; 2¡Contlnua.
]0.0 I'eg. montado , \Capitán..... lt Gregorio Esteban de la Re- .
guera .. , . , ..•.. ' 10 Y11 ldero ' Zafra (Badlljoz). ReYista de armamento. . . . . . 2 ídem. 1904 12 febro .. 1904 11
Idem .. , .......••••.... , IM.anuelo 3.0. » José Rosea ToIriáto......... 16 ldem Idem•.......... Iatlm......... 2:ídem. 1904 12 f(lem. HJ04 11
" Alcá.:::tr de SUD¡
Idem ' Capitán..... J Joaquín Osma Scull 10 Y11 Idem....... . Juan (Ciudad/fdcm .. ,................... Islídem. 100i 21 ídem. 1904 41
Real) , ~ I
Mero _ M.armero S.a » José R08ell Tomás.... 16 ldem IdclU ldem...................... 18:ídem. HIOi 21 ídem. 1901
1
4
Reg. el·coSitio Ca~i.tán ..: •. l; An~onio 0.B8et y"RO!i1ia 10 y.11 SegoYia Aviln .. , ld~m '2üj~~1ero. 19041 lllídem. 1904 3
Mero., •.......... , ..•..... , ],1. .HmelO.. IgnacIO Garclll, Baroutmo•. , . . . 16., ldem ..•.... ldem , ldcID ,.............. 29,lllem. 1904 3 tdem. 1904 3
IR. O. ,del '. 1 I
"., . n..... Obrero llven-¡. ,',. ¡;:;! • (agosto\~02. 1.' ' , .• (11~qUe. Ar!. de Mrt.dl1"d ..•..¡ tajadode2: FélIx RocJl1guez '-'LUcher. '¡(C, L. nú. :\fadnd To.euo Idem ..' " 4lfeblo. 190.t
l
,14 H(elll. lU04, 1.1
I Imero 2iI0). . . .• " • • 1I





cuerpo ), I( I I '1 1 I . I I, _ '" r •• • • T",,' !n )' n. o. ..... , . . .. ,; r:: , • I () .: (.{-oml lIU}].,. ·:le Ael'OstaclOU T. C?rOllel... »Pe~lo '\ 1\ es y Vlch ..~: .. ;. 4e 10 d. Guadal~Jala. 00rcole9 \Heg~eso de ~~lla I\Sten~l~n J¡. ( ~I ~I;em .. , J~I ,1
1
~¡.d~rn. 1;104;1 1
l<.tem ~ •.......... Capitán »FemandoJlménezy ...,aenz'¡'I' w,(ldem ldem !. bleeneloloho MlUlC. \ ·"H.et.l. 1 .. 01, lJ1ldüm. lU041 2
,Ju JO ,0110" '1 I I l!
.Fál>ric a deSrJIlltR-de Toledo•. Otro »Rafael Maldonndo y Rato .. 10y 11 Toledo Tl11p,verll de I~ !I 1 ! ". I!r




ldcm ..•..•........•......... ,OtIO. . . . .. .. ' L;).léJ .L'U'" de \ alul',j¡,. , 10y 11 Ideru , Cluuad Real. .. , lderu : "11 7,1.1<' ..1. ).,04 10 Idem '11904 4
.. . V'U d \ Delegado del Capitán general¡ 1 i
Zc.na ele Toi~<1o, ,2._ , Otro .. , .....• Fermíl1 Gal'cía Selva 10)' 11 ldem ) IAll~~;~ce~: ~l de la regi?n á las operllcio-¡ 28lcnero. f 1904 4 íuem. 1904
1
'\ 4
\ nos tle qtllntns.. . . . . . . . . . . I I
El miBmo , 10 v 11 lde-m ,. Idcm Ic1em ' o • o •••• "1 G febro . I 1904 16 ídem, 1904; 11
D.IBallc Camino Quintana. . . . 24 Zafra o' ••••• Badajor. ('obrar libramientos , .. 31leucro. 1901 2 ídem. 1\)0411 2
, Plácido Escalona y Casi-
_ lasi •. " ... : .. : •. : . : .. , • 24 Getnfe. o •••• Madrid .... , ... Retiral' libramientos ..•..... I 26' febro. 1901 29 ídem. 190411 ~¡
Idem de Tl1t~vera, 50 Otro /" ~icomedeBPUlg Arblldl.... 24 Tulavern de I
la Rema, .lldem , , U.lem .
'l> »E{ millOlo . . . . • • . . . . . .• . . . . •• . 24 ldem •.•...' ..
}{eg. luf.a RV8.• de Zafra, n. Capitán..... D. A~fredu López Gnrddo .... 24 Zafra
» J) Ei mIsmo ...•......... , . , • . . 24 ldem . , o'·
Reg. lnf.a Rvn. ú'e :Mt~<!r!d. 71;. Capitán..... D. Agustín Silvela Corral..... 24 GetRf
ldem td. de PlasetJlcia, 106 Otro ....•. ~. lt ~arlos de Benito .Rivero ... '¡10 Y 11 I.'¡aSe
.Idem ~ Cab? LlBS de S~las Fernáodez. , . . • . 22 IIdelll.
Idem , ..••. , •..... Capitán D. QUilltlll Barroso Alvamdo.. 24 ildem
Reg. RVlt. C¡~b.a de .A~JCáX!1I:, 3. O~!'o l) MarceJino Rniz Monje... 24 'Al,
S. Juan••. ¡"Hilarla .. ,. '" .1\"I)JlClUClr {''''u _
II l) El mismo................... 24 Idem ....... "::'.:::::... ... . ..
Com.n U.a Civil de M:l'drid ... T. coronel. .. D. 1'rinit~rio Salar.ar y Bene- . . " l, '.. . I! . . I
meh.... .. 10 Madlld Gnadala¡aru Juez Instructor , " 8 ídem. H)M 9 febro. 1904 2¡
Idem o•• ••• 1.er tenl.llnte. l> Rogello T~n.orio y Cllsal.... Id !Ge~afe....•• Idero Secl'et.Rrio del antel'ior : / .8 ídem. 1904 9 ídem. 1904 2
100m , , ,. .. Otro ,.. ~ Joaquín '\ e¡ue y. Pórez..... 10 Chmchón /1l'Iadrid , Juez lDRíructor............. 37 ídem. 1904 27 idE.'m. 1901. 1/
Jl\em•.....•.•.... " .••... ,. GUIl.rdia 2. fl, Justo Marin 8ánchez......... 22 t1dem .••..•• Idero .••.••..•. Secretario ue1 anterior... , . .. 27 ídem. 1904 27 ídem'., l!l04 1


























































































Madrid 29 de marzo de 1904.
[ . :>1 11g;;-~a;:lr::=2 PUNTO d . 61 1~ ~.[ /'-e-a-q-U-Cl'rlnCiJlIII.' cnque tcrmfna ~o.~ Q . I .-
! Z;~ ~;¡' de su dond~ tuvo lugar Comlii!óll conferid.. ==--== §'fl~~ rc~ldencla la. comisión 1¡!D!It'! ~Ie~ lAñO D~I iÚ~ IÁño ..
--------1 -- 1_._- -------2~ Y CO~) .1
2.° tercio !le la Guardia Oivil. T. c?ronel:.. D. J.ulián Fe¡~l!\llde~ <;Miz ..... \c;:rllQ .al Ciudo.u Real. Toledo ....••... Asistcn~i~ ¡\. una subasta del 11 f~bl'o"11~04
Idelll Capitán » l)a1tllsar Salas GIllIlchuUll'o./malClla'\Idem Idem.......... utt'ul!lho para el tcrefo \ 11 ídem .. 1.0·1
•!uh~¡lil.do.. 11 11
CQmanu.u G.a Civil de Toledo l.er tp.Dient('. "Luis López Caparrós.. . . . . . 10 I!lescas EscalonlJla ., Juez inst1'llcto1' '117 í(lé'D'J. 11l0!
Idem Gual'lli~ 2." . Vicente. Martín Mal'tín . 22 T~l'rijOs •.... I?Gm .. : .•.•... Sec~et.ario.del ~ut(o;.ior...... 1~. ,dem .. 1!l0!
Idem l.er .~e?len~. D. Apohnar Senén de las Hela!). ~O Ocafia .•..•. VIlIanueva ~ue~ ln8truC.tOl :...... ~I) ~dcm '11904
IdolD Gua,dw, 2.. Fausto Gómez Verasaluce..... ~2 ldem· Idem .•....•••. cemetarlo del &nterlol....... ,,6 Idem. 1004
Idem íd. de Badajoz.....•... Ler tenie!,te. D. Mnriano Gardufio Ortiz... . 10 Azuagn Badajoz...•...• Juez iDst1'llctOl' , ., .. ' 9 íctElIU. 1.()04
Idem......•.....•......... 'IGllttl'dlll 2.0 • .Jo~é Valencia Bernabé. •...... 22 Idero .•..... Idem ..•.••.... Secret:\l'io rlel:mterior....... O ídem. 11104
Idem ...• o· ••••••••••••••••• 2.° teniente.. D. Ramón Pérez Telle........ 10 Sta. :Marta .. Oliva. de Jerez .. Juez instructor , " l. o tctem. 1904
Idelll Cornela JlJlián Guedé Castellano...... 22 Fuente ua 11
Cantos Zafra Sec~e.tario de un~ CIl~S~ : •., 8 ídem. lll04 29jídcm.
Colegio ti e iua.dias clvlle¡;1 1Retllar talones y COblllt hbl.l'(jóvenes -Il.or teniente. D. Sancho López y López..... 24 Valdemoro •. ~\'Iadrid,........ mientos.· \1. 0 ídem. 1904 l,o,ídem.
................. " Retll'al'taloIl~B... .. ....•..... 2fJ ídem. 11)04 2ll¡ídem.
jOO1'onel. .. •• »Francisco López Gal'v&yo ....10 Y 11 Madrid ..... Getafe ...•..•.. Visitar obras•......•...... 'ji 3 ídem .\1904 31'~dem .
» El mismo •.....• o ••••••••••• 10 Y 11 Idem ......• Idem o ••••••••• Idem '129 ídem. 1904 29 ¡dem.
T. coronel•.. D. l\arcll!O Eguía Al'gu!mbao .. Wy 11 Idem, ....•. Id~m Idem..................... 3 ídem. 190·! 3 ídem.
l) El mismo 10 v 11 Idem Alr.alá Idem...................... () ídem. 190·1 7 ídem.
3 ¡.El mismo 1(; y11 Idem ' Término de 1'0- ¡ •
. zuelo ,. (dern I 20lídem. 190·.» ElmislDo•.•..•.............. ¡lOY11Idem Glmdalaj:1l'a Idero , 1'121. ídlllH. lllO.f» El mismo ..•••.. ,. " .....• ,. 10 Y 11 Idem <letafe [dem•.................•... !2(j ídem. 1004
T. coronel.. D. Juan Montero Montero " 10 Y11 ldero Guadalajarll DIrigir olmts 1 2\):en(\I·0. 1904
~ El mismo ••••••..•.......... 10y 11 Idem Idem.•••.. , .••• ldem ,112.i',bro .. l1J04.
El . Id 'Ji' 11' lOO!» mIsmo .•..•....•.•.•..... 10 Y11 em Idero ..••.••••• Idenl •.........•........... [. ~UI omn . .
Com:l~d:tncia general de 10- ,Oomandante. D. Jo.aqnin,Gisbert Antequern. 10 y 11 Idero : .. , ~rnlljuez .....•. J;dem... .., ;'1' ,~¡~de!.n. 119~00~
gen1eros \}) El mismo ....•.•.........•.. 10 Y 11 Idcm ......• 1ozuelo .....•.• IdelJl · .. 1 2·)II.1ell.l. .
.•...... , ..•..... C.O guel'm .• D. Rafael Quevedo Medlna ]0 Y 11 Idero Getafe [ntel'v<.'nil· el pnf!o de jOl.'n:;,los 2oÍde~n. 1904
)J Elmil!mo 10y11 Idem ••..... Idem ••........ Idem !Uiúletn. lOO·!
» El mismo ..•...•......•..... 10 Y 11 Idem ..•.... Idem •......... Idem...................... :l2
1
:íd€m. 1904
}) El mismo ....•.•. , 10 Y 11 Idem " Idero Intervenir el pago de iO¡éCl'¡P'¡
. ci6n de fincas I 2ii.ídem. 1901 2(jlíd,.m.
Oficial 1. o de . I
Ad~ón. Mi· D. Emilio San Martín l'onéos. 10 Y11 IdeID ' Idem Verificllr. el pago do j<.u·ilalca' l 2¡ídem. 1904 2 ídem.
IItal • . . • . . . . . [
}) .¡El mismo ••.•..•••...••.... '110 y 11 Idem Idero Idem .. , . . . . . . . . . . . . . . . .. .• 11líclem. 100.4 11 ídem.
}) El m!smo ,. 10 ~ 11 Idero Idem: Iele!? ,' '~''''''':'':':.;" 22
l
ídem. 19.0·1 22 ídem.
» El mismo •. '" ' ••..... 10 J 11 ldem •...... Idem Venfic:u el pu",o de III~c"P-1


















7 abril 1904 49.
.'
.oc---
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidenté del ConS<l;jo Supremo de Guerra y Marina·.
Seflor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marin:i
y Ordenador de pagos <.1e Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
de marzo,próximo pasado, se ha servido conceder á D.n María
del Carmen Ruii Garcia, viuda del comandante de Infantería,
retirado, D. F'l'anciBco :Martín Vicente, las dos pagas ele t-ocas a
que tiene derecho por reglame,nto; cuyo importe de 720 pese-
tas, duplo de las 360 pe¡.;etas que de sueltlo mensual disfruta-
ba su marido al fallecer, 80 le abonarán por la Delegación de
Hacienda de la pl'Ovincia de Valencia. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas eIectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, Madrid
5 de abril de 1904.
LINARE8
Excmo. Sr.: El l~ey (q. D. g.}, conformtíndo¡;e con lo
expuesto' por <'1 Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 11
, dc enero próxilllo pasado, se ha Sel'\'ido conccder á n.a Josefa
Navarro y Ramirez, viuda del primer teniente ele Infantería
D. Daniel AJmuc1evcr Prades, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 375 pesetas,
duplo de las 187'50 pesetas que ele sueldo mensual disfrutabn,
su f)BPOSO al fallecer, ;;0 le nbollarim por hL. Intendencia mili-
hu: de eRa H'giólI.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1904.
~eñor Capitán general ele las isla:; Baleares.
~()ñores Prosident.c del Consejo r:Jupremo de Gnel'l'a y Marina




l Exema. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose CM lo ex-puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
marzo próximo pasado, se hu. servido conceder á D.1I Itiaria
Quesada Fel"nández, viuda del escribiente ele 1.0. clase del
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D.Manuel López Mira-
11el:', las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamen-
to; cuyo importe de 2750 pesetas, duplo de las 125 pesetas que
de ¡-meldo mensual disfrutaba. su esposo al fallecer, se le aho-
nanl,n por la Intendencia militar de esas islas.
De i'eal orden lo digo á \J. ]~. pa.ra su eonocimiento y de-
más erectos. Dios guarcle ti, V. K muchos aíios. :Madrid
5 de abrill1e U104.
i abonarán á la interesada por la Intendencia militar de estr~
región.
De real orden lo digo tí V. E. pnra su conocimiento y de-
más efectos. Dios gt}arlle :i. V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1904.
1
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente elel ConRejo Supremo ele Guerra y Mal'iua
y qrdenaelor de pagos de Guerra.
D. O. núm.. 75
- ...
RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la iUBt:1neia que V. E. cursó á
e~ie Ministerio en 29 ele septiembre próximo pasac1o, promo·
\,ida por el licenciedo en medicina y cirugía, soldado de la
reserva activa, ndscripto á la Zona de reclutamiento de Madrid
núm. 58, D. lYJanuel Se.rrano Piqueras, en súplica de que se
le conceda el ingreso, en concepto de médico en la reserva fa·
cultativa del cuerpo de Sanidad Milit..'ll', el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la. petición del interesa,do, con arreglo
al arto 2.° del reglamento de dicha reserva de 14 de marzo de
1879 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1904.
SECCIÓN DE SANIDAD MIL!TAR
Señor Dhector geileral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gncrrn.
LINABE8
LINARES
Señor Director general de la Gunrdia Civil.
Señores Capitán general de la primera región, y Orc1cnnc1or dfl
pagos ele Guerra. .
Selior Capitán genoral ele Castilla la Nueva.
------..-.-,~---
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
PAGAS rm TOC¡\f3
Excmo. Sr~: El Hey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
pUes to por el C(ll1scjo Supremo ,ele Guerra y Marina en 7 de
marzo plóximo pasado, se ha servido conceder tí n.U l\Iaría
Velasco Hernández, viuda del segundo teniente de Art.i11erh't
(K R.), retirado, D. Andrés Calvo Echevurria, la/; dos pagas
de tocas á. que tiene derecho por reglamento; cuyo importe
c.le292'f,O pesetas, duplo de las H6'2ó pesetas, que de sueldo
mensual como retirado disfrutaba su esposo al fallecer, se
SUELDOS, HABERES Y Gl)ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido tí bion conceder
desde 1.0 de marzo pró~imo pasado, el abono de la ~ratifica­
ción de 600 peseL'!.s anuales, correspondientes á los diez años
de efectividad que cuan!;.'!. en su empleo, y consignada en la
ley~e. 29 de dic,iembre últimQ, d capitán de ese cuerpo don
Emi.lio MartínezRodrígul)z, des~in3do en la comandancia de
Ciudad Real. .. . . "
De real orden lo digo á. V. E. pal'asu conocimieato y de..,
más erectos. piosguarc1e ti V. E. much,osaños. Madric15
de abril de 1904.
Excmo. Sr.: ·El ltey (q. D. g.) ha tenido :í. bien conceder
,dr.sde 1.0 de enero último, el abono de la grRtificación de 4.80
l)esetas anuales, correRpondiente a los 10 añOR de ('fectividac1
.que cuenta en su empleo y consignada en la ley de 2D de di-
eiembre anterior, al primer teniente de ese cuerpo D. Manuel
Molina Ruíz, que se encuentra ea situaCión de reemplazo en
la prim'cra región. '
De real orden lo digo a V: E. para al' conócimiento y
dem~ efectos. Diosguarde á. V. E. IDuchos años. :Madrid
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marinn. en 19
de febrero próximo pasado, se ha servido conceder á D.a María
de la Caridad Castillo I4uñoz, viuda de }¡~s segunclas nupcias
del teniente coronel de Carabineros, retira<lo, D. Felipe del
Ca~;tillo y Rodríguez, las dos pll.gas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento; cuyo Ílnporte de 81.0 pesetas, <luplo de
las 40ií peiietas qne de sueldo mensu:ü disfrutaba su esposo al
¡\'alleeer, se lp. abonarán por la Tesorería do la Dirección gene·
ral dRla Deuda y Clases Pflf'ivas, que es por donde percibía
sus haberefl el causante, como retirado. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimionto y de-
más efectos. Dios guarde :i V. E. m~lch08 años. Madrid 5
de abril do 1904.
LIN.iRE!l
Señor Capitán g~neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
mes próximo pasado, ha tenido ti. bien d.isponer que la pen-
sión del :\lontepío Militar de 1.250 pcsetai, anuales, que por
real orden de 29 de julio de 181)0, fué concedida ti D.u Mar-
garita Sanz Crespo, en concepto de viuda del tenipnte coronel
de Caballería D. llamón Ruiz Gómez y González Llamas,y
clue en la actualidad se halla vacante por fallecimiento do
dicha pensionista, sea trausmitida tÍ. sus bijas y del causante
n.a María de la Luz y D.n. María del Amparo Ruíz Gó¡nez Y
Sanz Crespo, de estado solteras, tÍ. quienes Rolamente corres-
ponde, según la legislación vigente, una vez que con dichas
huérfana", no puede coparticipar su hermana D.a Trinidad,
de el:'tac1o viuda, por carecer de derechó, conforme ¡Í, lo reRucl·
to ea la real orden de carácter general de 20 de mar7,Q ele 1888.
Dicho henefieio se abonará á las interesadas, por partes iguales,
mientras permanezcan en dicl~o estado, en la Delegación de
Hacienda. de la nrovincia de Oviedo, á partir del 13 de julio
de 1903, signien'te día al del óhito de su referida madre, y
acumulándose la parte de la que pierda!lu aptituu legal en la
qUG la conserve, sin nuevo señalamiento.
136 real orden lo digo á V. E. pan1. su conocimiento y
aelX4'Ís efectos. Dios guarue á V. E. muchos aÍ1os. l\Iaurid
1) de abril de 1904.
LINARES
SeMr Capitán gel,lernl de Castilla la Vieja.
~eñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: }!;n vistn ue la instancia pl'omovida 110r
D.n, Milagros y D.U. Mercedes Rodríguez Franco, hu6rfanail del
capitán de Infantería n. Federico Rodríguez y Pércz de Ta-
glc, en solicitud de que se les transmita la pensión que por
:real orden circular de 2 de noviembre de 189D le fué conce-
didn: á su madre D.n, Victoriana Franco y Rodríguez, on con·
cepto de viuda de dicho capitán. Ueilultando que la ci~da
viuda perdió la naeíonalidad española y con ella la aptitud
para percibir pensiones del Estado el 11 de abril de 1899,
por. residir ese dia en las islas Filipinas, de las que era natu-
¡al. Resultando que la repetida viuda contrajosegundaa nup-
~i.a8 el 18 de febrera de 1900, :perdiendo, por consiguient~, la.
poteetatl sobre .sus hijos, los cuales que.daron emancipados,
f9rmándose consejo de familia solamente para las 1'ecurren-
b>,f:l, y nombrándose tutor y protutor, los cuales hicieron se ins-
cribieran en el registro del consulado español el1~ de enero
do 1901, conBiderándose por tanto como españolas, puesto que
nacieron en territorio español y dentro del plazo de lJ.n año, á
contar desde su emancipación, manifestaron BU voluntad en
la forma establecida por el art.' 19 del Código civil, pues de
los dos varones, no constan datos suficicnte~ para juzgar qué
nacionalidad les corresponde. Y considerando que al dicte'trsE;l
el re~Ll deereto de 11 de mayo de Hl01, dando reglas para re-
cuperar la nacionalidad, estas huérfanas ya la habían recu-
perado, así como que su r.epetida madre no puede ser rehabi-
litada en)a pensión que (lejó vacante, el Rey (q. :p. g.), de
conformiclad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue·
rra y l\iarinfl, en 25 de febrero próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á las citadas huérfanas D.n Milagros y D,a Mer-
cede:;Rodríguez Franco, la transmisión de la pem;ión de
833'33 pesetas anuales, que Holicitan; la cual les será. abona-
da, por partes: iguales por mano del tutor D. Benito Perdi-
guero é Iriarte, ó persona que aeredite serlo, por la l'esorería
de lo Dirección general ue la Deuda y Clases Pasivas, mien-
tras permanezc!ln 80ltGraS y á partir del día 12 de enero de
1901, en quo Re inscribieron como espaíiolas, acumulándose
la p¡,rte de la que pierda su aptitud legal en la que la conser-
ve, hin necesidad de nuevo señalamiento, y debiendo cum-
plir, mientras residan en el extranjero las di¡¡posiciones dic-
tada::. y que se dicten por el ~liñ.isterio ele Hacienda para. 103
que se hallen en su caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde a V. E. muehos años. :Madrid
5 de abril de 1904.
LINARES
Deííor Capitán general de Castilla la Nu~va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
J~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de
fcbn)ro próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Ma-
ría cel Pilar, D.a Pura, D.a Adelaida y D.a Manuela Mercedes
Tou~;a Pedre, huérfanas del capitán de Infanterfa, retirado,
D. Primitivo Touza Areos, la pensión anual de 625 pesetas?
que les correspond9 como comprendidas en la ley do 22 de
julio de 1891; la cual pensión se abonará a las interesadas,
mie!ltras permanezcan solteras, por partes igualeR, por sí, á
las tres.primerus, y á D.a Manuela Merceues, por mano de su
tutor D..Manuel Vanmonde Ponte, ó persona que acredite
serle, en la Delegación de Hacienda do la provincia de la Co-
ruña, á partir del 11 de marzo de 1903, siguiente día. al del
óbito del causante, acumulándose la parte de la que pierda
su aptitud legal en las que la conserven, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
De real orden lo, digo :i. V.:K para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde ti V. R muchos años. :Ma-
drid 5 de ttbl'il de 1904..
Vú'<ARES
Seííor Capitán generalde Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y }larinu.
© st o de De e sa
... ..~
LINARES
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarinn.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera y cuarta regionee,
cesidad de nneva declaración en fayor del que sobreviva y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios gnarde á
V. ,E. muchos años .. Madrid 5 de abril de 1904.
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~OMBRES DE LOS INTERESADOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese ConseJo Supre-
mo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos en la siguiente relación, que empie~a
con Ginés Andreo Murcia y termina con D.1I Martina Marcos Delgado, por los con-
ceptos que en la misma se indican; las pensiones anuales que se les señalan, como: com-
prendido.s en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que 8,e consignan; en la-inteligencia, de
















,., Gabina Larrea Barandlllla ¡Viuda IIdem, D. Román Montón Al'ltgón .
» Antonia Moya Renero ..•...... lIdero •.••... IVeterinario 3. o, D. Augel García1'oajaJ .•.. ; ..
~ María J"llisa Gil y Rosas •..... 'Iviuda .... , 'Il.er teniente, D. Ramón Ruiz Al'lInda .. " " ...
» Regina González Muñoz ... , •.•. Madre viuda 2.0 teniente, D. Lope Díaz Gon7.ález , .......•.








182 50 15 julio 1896'''1 6IdiCbl'e ••• 1903 Murcia ·ITotana ...•••... IMUrel.!'''
182 608 julio 1860.... 14¡eepbre 1903 Barcelona 'lsaLnlBbl:\Ud~litO de/Barcelona.o rebn .... \
182 50 ide~ '1 23¡íchrero " lll03 Ill1el'lll 'IBe~.e. '" ....•.. ¡Hf.I.;}I')'.It.
18~1 50.15 JulIo 189B... 12¡eepbre ... 1903 Barcelona Sabaddl. ....... Barce~ona.
)
20 diciembre ~902 YITeSOl.ería de lal
_ . . queda~do el:J~ta á Drón. grl\1. de lar
8211 2018 JulIo 1860.... las d:SPOSlt:lúnee Deuda Clases¡Haba!llt ........ ¡Cuba.
del MJnletel'lO de p' Y, -
Hacienda. . . . . . . . aSlvas ' .....••
375 » 22 julio 1891 .. , 18 febrl'ro .. 1903 ldero l\Iadrid Madrid.
.1001 )J l\IontepíoMilital' 18 sepbro. .. 1903 Toledo Irelllhustltll 1Toledo. .;
" (Tesorería d e .1 al
, .. , Drón. gral. de la" ,.,.. a4001 »122 Juho 1891..1. 0 enero .... I(03) Deuda'y Clases'SU:aolSpmtus ... ICub-.
{ I'aelvae ,
4001 ~1.Montcpío Militar\ lO¡novbre 1 1902jCórdoba \Córdoba ICór<1oba.
\Tesorería el e 1a¡
1.1251 ,,122 julio 1891 Il.0jídero ...• \ 1903) ~~~~·ag~'tld~es~~'Ml\drirl lMadrid.
r Pasivas ..... > •• 1
I ! I
;:t.~~ :;t:=
Id ITenlente coronel honorífico, comandante, don¡
em .. .. . . . Lino Blesa Navano \
I I
» Martina Marcos Delgado ••...•.
Ginés Andreo Murcia..•••.....•.. 1Padre. : ....• Soldado, Alfonso Andreo Martínez ........•....
Juan Bové Vidal y Maria GUlnovart¡ , .. .l\'~ -é Padres ..•.•. Idem, NlcaslO Bové GUlnova,rt .•........... '".1111 •••••••••••••••••••••••••
Juan Becerril Rebollo .••...•...•. /padre ....... [d.cm, Francisco Becerril Rebollo ...•........••.
Jaime Brosa Fener y Josefa Coca '
Ferrer .~:~ •..•.....•........•.••. Padres...... ldem, José Brosa Coca •............•....•....
Madrid 5 de abril de 1904. LINARES
.~¡::...
'¡ abl'i1 1904 D. O. núm. 15
LINARES:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Se-
bastiana Lasheras Garol y hermanos,' vecinos de eaa capital, y
domiciliados en la calle de la8 Armas núm. 47, 4.°, en soli-
citud de que soles transmita la pensión que disfrutó su ma-
dre Vicenta Garol Sánchez, hasta su fallecimiento; teniendo
en cuenta que las disposiciones legales vigentes no otorgan
derecho al beneficio que los interesados pretenden, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida inst..'1.ncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectDs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril 1904.
LINAREB
Señor Capitán general do Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (11. D. g.), de conformidad con lo
cxpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
mar7.0 próximo pasado, ha tenido i bien conceder tÍ. Jacoba
Martínez Garcia, dc estado viuda, madre del soldado que fué
del Ejército de Filipinas, Mareelino Aguilar Martínez, decla-
rado fallecido á los efectos de la real orden de 17 de septiem'-
bre de 1901 (C. L. núm. 210), la pensión anual de 137 pese-
tas que le corresponde con arreglo al decreto ele las Cort~s de
28 de octubre de 1811 y reales ordenes de 2G de julio de 1884
y 17 de septiembre de 1901; la cual pensíón se abonará á la
interesadn., con carácter pronsional, por la Dclegación de Ha-
cienda de la. provincia de Cuenca, desde el 19 de septiembre de
1903, fecha de la instancia solicitando el bcneficio y á reser-
va de reintegrar al Estado las. cantidades que. pcr~iba si el
c~l1F.ante apareeier;e y fuese dado de aita en el EjércitD, de-
bIendo confirmarse en definitiva eHta pensión tan pronto co-
mo se justifique su fallecimiento ó se obtenga la declaración
judicial supletoria con arreglo á lHS leyes civiles.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1904.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
}j~xcmo. Sr.: :mI Bey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
de marzo próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Ma-
nuel Azcona Ruiz, padre del Boldado que fué del ejército de
Cuba, desaparecido en función de guerra, Anselmo Azcona
Sáinz, la pensión anual de 182'00 pesetas, que le conespon-
de como comprendido en el arto 5.° de la ley de 8 de julio
de 1860 y en la resI orden de 26 dc julio de 1884 (C: L. mi-
lUero 255); la cual pensión se abonará. al interesado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á partir
del 27 de julio de 1903, fccha de la preHentación de la ins-
tancia pidiendo el beneficio con carácter provisional y á re-
serva de reintegrar al Estado las cantidades que pel'eibiese si
el causante apareciera ó fuese daelo de alta en el Ejército; de-
biendo confirmarse, cn defmitiva, esta pensión, tan luego
como el agraciado justifique el fallecimiento del causante ú
obtenga la oportuna declaración judicial supletoria con arre-
glo á las leyes civiles.
Pe reaI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectDs. Dios guarde á V. E. muchos año.~. Ma-
drid 5 de abril de 1904.
:::ieñor Capitán general dell'orte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a. y Marina.
~ ....
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, ':RECLU'.rAMIENTO
y DIRECCIONES
REDENClO~ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prornovida desde
esa capital por el recluta del reemplazo de 1897, y cupo lle
Requena, Nicolás Montes Sanz, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 1.500 pesetas conque se redimió del servicio mili-
tar activo fundando su petición en que al ser llamado para.
ingresar ex;t filas como excedente de cupo, le comprendia la
excepcióll del caso 10.0 del arto 88 de la leyde reclutamiento;
y re8u!tanclo que el interesado fué clasificado como soldado
útil, ingresando como tal en Caja en el año de su ree~plazoy
que como excedente de cupo le conespondió·ingreEar en filas
en el año 1898, no habióndolo verificado por haber redimido
el servicio activo, el Hey (q. D. g.), en analogía con lo resuel-
to en real orden de 6 de febrero último (D. O. núm. 29), re-
lativa á Agustín Calabuig Vafló, se ha ~eryido desestimar la
petición d~l interesado por ha1er hecho uso de los beneficios
de la redención.
De real orden lo digo :\. V. E. para su conocimiento y
derilás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 190·1. '
f...INARES
Señor Capitán general de Valencia.
DISPOSICIONES
de la. Subsáoreta.ria. y Seooiones de este Wnister1~ 1. da
las dependencia.s centrales. .
SECCIÓN DE mGENIEROS
nOJAS DE SERVICIOS
eÚ·culal·. Los primeros jefes de las unidades y dependen':'
cias del Cuerpo de Ingenieros en que sirvan los coroneles que
figuran en el Anuario Militar del año actual entre los nú-
meros 17 y 21 ,ambos inclusive; los tenientes coroneles que
figuran con el núm. 1\) y los 23 á 27 ambos inclusive; los
comandantes, del 74 al 7G; capitanes del 185 al 190, y los
primeros tenientes comprendidos entre los núms. 72 al 116,
todos inclusive; se servirán remitir con urgencia á esta Sec-
ción copias conceptuadas de las hojas lle servicios y hechos
de los referidos jefes y oficiales, con objetD de acompañarlas á
la. propuesta de clasificación que corresponda, solicitando los
comandantes generales, principales ó exentos, de las autori-
dades correspondientes las mencionadas hojas que no radi-
quen en dependencias del cuerpo y remitiéndolas con las
demás.
Madrid 5 de abril de 190,t
:El J.Ce de lá Sección,
Benito de Urquiza
TALLEREB DEL DEPÓSITO. DE LA GUER~
